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TYPE OF D:r:DUSTRY 
DISAI31I1TG OCCU?ATIOlTA~ IlTJJRI::JS I~ ALL ¥1A.E,::= HIDUSTRI:DS 
Co~penBated Injuries 
Maine~ O~t < -Nov~-Dec. 1950 
TABLE I 
. .;.; . :.~=-- ,,.~-·- :,;;... . ·- -- ·· .: '": ':..==-. ... .. . :::....:..-._.:.. ~- -- : ._:.. _ _::. - ·-
NtHvffiEE 0 F INJURIES 
- ··-- .. --
-
--- -
- ~ . ----- -- . ----- ~ . --
__ .. _ - ·- ... - ... _ ... .. 
Compensated . 
All . 'Not . ·--·- - -- - - . ·----- . ... _ .. ____ -... ·--- - - . 
• Injuries • Compensated • Total • Open • Closed AI . 
Percent 
of '11otal 
Injuries 
Com}lt::msated 
~ 
~ 
--.1 
0 
oll 
- - · -- ·- -- -- . - __ .., .. 
. ·- --. -·- --
TOTAL 1974 1267 
Agriculture, Forestry, Etc. 37 23 
Mining 5 3 
Construction 248 169 
Manufacturing 1140 704 
Transportation, Other Public Utilities 85 50 
1rfuo1esale & Retail trade 231 166 
Finance, Insurance, Etc. 5 3 
Service Industries 95 61 
Government 122 84 
n. e. c. 6 4 
!} Closed prior to February 1, 19)1. 
707 563 
14 10 
2 2 
79 65 
436 356 
35 25 
65 44 
2 
34 26 
38 34 
2 1 
144 
4 
14 
80 
10 
21 
2 
8 
4 
1 
36% 
38% 
4o% 
32% 
38% 
41% 
28~ I 
40~ 
36% 
Jl9b 
JJ% 
. ·- --·--- ------· -- -· 
- - --- . ·- -·-
•, . . . . . 
f ! 
TYPE 11 F EST M3L1 SHi! ENT 
TOTAL MACHINES 
TOTAL l 374 214 
NON .. r·~ANUFACTUR lNG 83!l 37 
MANUFACTURING 11~0 177 
FooD & KINDRED PRODS. 112 4b TEXTILE MILL PRODS. 1~5 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. 5 4~ lUMBER & Waco PRODS. 317 
FURNITURE & fiXTURES 17 
PAPER & ALLIED PRODS. 310 42 
PRJNTI~G & PUBLISHING Q I 
CHEMJ-~lS & ALLIED PRODS. I~ I 
RUBBER -~COOS 2 I 
LEATHER & LEATHER PRODS. 94 26 
STO~E, CLAY & GlASS PRODS. 29. I 
PRIMARY METAL INDUSTRIES b 2 
fABRICATED METAL PRODS. 23 2 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 31 5 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 17 3 
MISCELLANEOUS 9 2 
DISABLH!G OCCUPAllQ~1 Ai '~1-l'j PlfS tr: .', LL f'1Air-,E INDUSTRIES 
U~fNl! 
r4Ai :>Jt::, OC T ~-~JOV ~--DEC. 1.~50 
TAB LE 2 
l!iGHLY 
IN rLM4i-'l:.s LE 
HOISTING HAND AND HOT WORK!NG 
APPARATUS VEHICLES TOOLS SUBSTANCES DUSTS SURFACES 
19 113 172 29 27 195 
10 7? 59 II+ 13 99 
9 36 t 13 15 II+ 96 ij ~ 2 I 15 I 5 I 1 15 
3 16 31 2 5 2~ 
2 I 
6 50 ~ 5 22 
I I 
l I I I 
I r 6 I 9 
I I 2 I 3 
I I 
I 2 I 
I I 
I 2 
' 
I 
1 I I 
STfiG!NG 
OR 
ScAFFOLD 
21 
20 
7 
2 
2 
I 
I 
I 
Misc. iNsuF. 
AGENCIFS DATA ~ .E.C. 
10}5 6g 75 
1+52 26 27 
5~~ 42 4g 4 g 
64 6 4 
I I 
167 7 13 
II I 2 
161 to 9 g I 3 
I 
39 7 4 15 3 2 
2 
T7 
22 
6 I 2 
2 
.·· 
TYPE 0 f EST.\BLI SH!vJ ENT 
TOTAL 
NON-MANUFACTURI~G 
MANU FA CTUR lNG 
fOOD & KINDRED PRODS. 
TEXTILE MILL PRODS. 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. 
lUMBER & t~OD PRODS. 
fURNtTURE & FIXTURES 
PAPER & A L Ll E 0 P RODS • 
PRINTlNG ~PUBLISHING 
CHEMICALS & ALLIED PRODS. 
RUBBER GOODS 
lE~THER & lEATHER PRODS. 
STONE, CU\Y & GLASS PRODS . 
PRIMARY r"tETAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODS• 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
TRANSPORTATION E~UIPMENT 
r~ lSCE Ll.ANEOUS 
DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN ~ Ll MAINE INDUSTRIES 
NATURE OF INJURY 
MAINE, Ocr.-Nov.-DEc. 1950 
TABLE 3 
AMPU- CHEM. fRAC- INDUS. 
TOTAL TATIONS BRUISES BURNS BURNS CUTS F. g. TURES HERNIAS DISEASE STRAINS 
1974 34 339 49 6 449 70 236 10 II 472 
S34 II 126 25 3 14S 39 lf9 I 2 2!8 
1140 23 213 24 3 301 31 
'l1 9 9 254 112 3 13 z 32 ~ I 3 26 145 5 29 1 t 30 20 2 I 31 
5 I 2 2 
317 6 60 
' 
98 10 2S I 65 
17 2 I g 2 I 2 
310 ij 80 7 2 7G g 29 4 I 6S q ~ I~ 3 I 1 2 
94 3 g 29 2 16 2 12 29. 3 2 2 2 4 10 ~ 2 2 2 
23 I 5 4 3 g 31 I 5 ~ ~ I II 17 I 5 2 ' I 4 9 3 I I 
N.E.C. 
129 
60 
6~ 
12 
19 
I 
9 
I 
3 
15 
2 
2 
I 
INSUF• 
DATA 
165 
79 
S6 
14 
2 
29 
25 
I 
2 
J 
2 
fATAL 
4 
3 
., .. ··• 
i . 
•"t ~ • 
. ~ 
...... ··:· 
. . . 
•. ~ 
~ . 
TYPE ~F E~TABLIS~M ENT 
TOTAL HEAD EYES 
TOTAL 2353 105 100 
NON-MANUFACTUqiNG 1038 57 35 
MANUF i\ CTURING 1315 4g 65 
FOOD & KINDRED PRODS. 24) I g TEXTILE MILL PRODS. 16q g 
APPAREL & 0THER FINISHED 
TEXT! LE PRODS. g t 1 
LUMBER & hbOD PRODS. 23g 9 13 
FUR~lTURE & fiXTURES 14 t 
PAPER & ~LLIEO PRODS. 419 17 15 
p-R INTJNG & PUBLISHING 1 2 
CHEMICALS & ALLIED PRODS • f7 I I 
RUBBER GOODS 2 
LEATHER & LEATHER PRODS. gg I 4 STONE, CLAY & GLASS PRODS • 32 
PRIMARY ME TAL INDUSTRIES II 2 I 
FABRICATED METAL PRODS. 34 4 4 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRIC~L) 20 I 2 
TRANSPORTATIO~ EQUIPMENT 15 I 
Ml SCELLANEOUS 3 I 
OIS,\BLING OCCUP f1 TI ONA L H~JURIES IN t, Ll lil/dNE t ~JDUSTRIES 
PART OF BODY 
MAINE, OCT.-NOV.-DEC. 1950 
r :.S LE 4 
CHEST BACK TRUNK ARM HANDS LEG FOOT N.E.C. 
93 282 161J I)S 675 2S4 IJ30 41 
52 146 8} 61 234 101 219 23 
41 136 gl 1J IJ41 18) 2t I 
,g 
4 ~~ 13 12S 16 21 6 6 13 17 45 14 29 r 
4 I 
14 IS 12 If 7~ 34 40 5 2 I 
13 42 32 19 gz 99 91 3 
3 t r q : 2 3 2 q 
2 
2 5 5 6 5t 5 ~ 2 1 I J 2 I I I 
2 I 2 14 3 4 
t I g 3 4 
r 3 I 5 I 3 
J I 
INSUFFICIENT DATA 
IJI 
27 
Ill 
I 
I 
I 
5 
6 
•• 't . 
. , . 
TYPE OF ESTr\ BLI SJ-1 '1 H;T 
TOTfil 
TOTAL 197ll 
N0N -MANUFACTURI NG S34 
r~ANUF !1CTUR I"! G 1140 
FOOD & KI~DRED PRODS. 112 
TEXTILE rfl. ILL PRODS. 145 
APPAREL & OTHER fiNISHED 
TEXTILE PRODS. 5 
LUMBER & ~~OOD PRODS • 311 
FURIIJ I TURE & fIX URES 17 
PAPER & ALLIED PRODS. 310 
PRINTING & PUBLISHING 
,G CHEMICALS & ALLIED PRODS. 
RUBBER GOODS 2 
LEATHER & LEATHER PRODS. 94 
STONE, CLAY & GLASS PRODS. 29 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 6 
FABRICATED METAL PRODS. 23 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 3T 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 17 
fw1 I SCELLA!IIEOUS 9 
DISABLING orCUPATI0~AL INJURIES IN ~ Ll M~ INE I ~DUSTRIE ~ 
TYPE OF ESTABLISHMENT AND ~G E ~F INJURED 
MAI~E, Ocr.-Nov.-DEc. 1950 
T~BLE 5 
AG E OF INJURED 
16 21 31 41 51 61 
UNDER TO TO TO TO TO TO 
16 20 30 40 50 6o 65 
4 161 526 419 363 245 96 
' 
5S 206 lg9 15S 92 41 
I 103 320 230 205 15~ 55 
13 36 17 ~J 10 ~ 5 33 23 32 
I 3 1 
42 gz 6o 61 40 12 
~ 2 g 27 94 64 49 39 IS I 2 I 
I 3 4 I 2 
I I 
12 27 24 9 
" 
5 
I g 9 7 2 I 4 I I 
I 3 II 6 2 
1 9 ~ 6 3 2 2 g I 
4 I I I 
OVER Nor 
65 STATED 
---- --
56 104 
21 66 
35 3S 
2 10 
6 2 
g 12 
2 
10 5 
I 
3 
f 
I 2 
I I 
2 

TYPE Of EST~BLISHMENT 
TOTAL 
NON-tfl.ANUF i1CTUR fNG 
r4ANUf ACTUR I NG 
fOOD & KINDRED PRODS. 
TEXTILE MILL PRODS. 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. 
LUMBER & WOOD PRODS. 
FUR~ITURE & FIXTURES 
PAPER & ALLIED PRODS. 
PRINTING & PUBLISHING 
CHEMICALS & ALLIED PRODS. 
RUGBER GOODS 
LEATHER & lEATHER PRODS. 
STONE, CLAY & GLASS PRODS. 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
FABRIC~TED METAL PRODS. 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
MISCELLANEOUS 
DISABLING OCCUPATif)Ni'\L li·!JUqiES t ~.: ALL fJ.[dNE INDU3TRIES 
CoNJUGAL Co~DITION AND SEX 
!"1/\INE, OCT .-NOV .-DEC. 1950 
TABLE 6 
MALE 
MALE MALE MALE MALE C.C. FEMALE FEMALE FEMALE FENALE 
TOTAL SINGLE MARRIED DIVORCED WIDOWER UNK~OWN SiNGLE MARRIED DIVORCED ~IDOW 
197~ 399 133g 5 9 28 46 106 II 4 
S)4 156 5S7 4 6 10 20 )0 7 2 
1140 2~3 751 I 3 IS 26 76 ~ 2 112 31 56 2 5 16 2 1~5 16 9g I I 2 25 I 
5 I I 3 
317 74 219 5 6 II 
17 gg 13 I 310 199 I I 7 I 4 I y 4 5 
14 2 12 
2 2 
94 II 53 I 3 10 12 2 29 6 22 
6 I 4 
23 2 19 2 
31 4 25 2 
17 2 15 
9 I g 
fEMALE 
C,C. INSUFFICIENT 
U r'IK ~40WN DATA 
5 23 
2 I 0 
3 13 
I 
I 
2 g 
' ' ··~.. . . 
TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL 
TOT1i l 1140 
FOOD & K~NDRED PRODS. 112 
TEXTILE MILL PRODS. 145 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. 5 
lUMBER & ~JOOD PRODS. 317 
fURNITURE & FIXTURES 17 
PAPER & ALLIED PRODS. 310 
PRINTING & PUBLISHING I~ CHEMICALS & AL LIED PRODS. 
RUBBER GOODS 2 
LEATHER & LE ATHER PRODS. 94 
STONE, CLAY & GLASS PRODS. 29. 
PRIMARY META L INDUSTRIES 6 
fABRICATED METAL PRODS. 23 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 31 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 17 
MISCELLANEOUS 9 
OIS ~ BLING OCCU P~ Ti nN AL INJURIES IM M~NUFA CT UR ING E S T~ R LISH i' E ~ TS 
TYPE AND SIZE OF ESTABLISHMENT 
MAINE, OCT.-Nov.-DEC. 1950 
T ~ B LE 7 
NU MB ER OF EMPLOYEES 
25 26 51 101 251 501 Ml tOOl 
OR TO TO TO TO TO TO TO 
LESS 50 too 250 500 BOO 1000 1500 
t-o8 125 168 170 138 g I 17 166 
13 31 34 20 9 
2 3 41 18 35 21 
1 4 
61 6?. 61J 53 7 4 I 
3 ~ 6 ~ I lj 13 lJO 41 13 135 
2 6 I 
6 3 4 I 
I 
2 4 4 35 44 I 4 6 4 19 
3 I 2 
3 I 15 4 
2 2 I 5 13 4 I I 9 
2 2 I 
1501 MORE INSUf .. 
TO THAN FICIENT 
2000 2000 DATA 
31 6o 76 
5 g 16 I 
62 
I 
23 36 
g 
2 
4 
... 
··,I ' •. ' 
.· ...... 
·:. ~ . 
:• 
.... ' -~ • I. 
,..of ~:. ..... 
; -~:~ 
:.• ...... 
...... (,, 
TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL 
NON-f4ANUF ti CTUR lNG 
f4ANUf,\ CTUR lNG 
fOOD & KINDRED PRODS. 
TEXTILE MILL PRODS. 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. 
LUMBER & WOOD PRODS. 
FURNlTURE & FIXTURES 
PAPER & ALLIED PRODS. 
PRINTINQ & PUBLISHING 
CHH11CALS & ALLIED PRODS. 
RUBBER Goo OS 
LEATHER & LEATHER PRODS. 
STO~E, CLAY & GLASS PRODS. 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODS. 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
MISCELLANEOUS 
DISMLING OCCUP:.TIO ~JA L I NJU~ ! ES IN ALL M.', J t~ r: INDUSTRIES 
TIME EMPLOYED 
lESS 
TOTAl THAN 
~ Mo. 
197~ 460 
834 IS5 
1140 275 
I 12 29 
145 13 
5 
317 I 15. 
17 ~ 310 72 
I~ I 
2 t 
94 21 
22 4 Q r 
"23 3 )1 3 
11 3 
9 3 
lESS 
THAN 
6 Mo. 
17S 
68 
110 
14 
II 
I 
36 2 
27 
l 
7 
3 
I 
4 
I 
2 
MAII\JE, OcT.-Nov."dDEC. 1950 
TAB LE o 
6 
Mo. 
1~2 
64 
~~ 
3 
26 
17 
I 
10 
3 
2 
I 
2 
I 
ONE 
YEAR 
181 
63 
liS 
II 
9 
25 
50 
2 
3 
II 
3 
2 
I 
T 
T!rJO YHREE 
YEARS YEARS 
150 130 
74 62 
1~ 6S 9 
19 12 
16 16 
I 
10 16 
2 
I 2 
II 3 
2 2 
3 It 
2 
I 
FOUR 
YEARS 
f27 
51 
76 
2 
r!J 
15 
22 
2 
I 
~ 
4 
I 
I 
s 
t 
I 
FIVE 
YEARS 
237 
102 
135 
9 
19 
32 
4l 
I 
I 
7 
2 
2 
I 
II 
5 
t 
TEN 
YEMS 
120 
4S 
72 
5 
15 
12 
3 
18 
} 
6 
I 
5 
1 
20 I!'RS, 
AND 
OVER 
77 
31 
IJ6 
3 
12 
3 
I 
20 
I 
3 
I 
I 
I 
INSUF . 
DATA 
172 
S6 
S6 
6 
IS 
lJ 
21 
I 
t7 
12 
2 
I 
I 
I 
I 
:,•; 
~ 
.. . 
.. · . ... ·--~ 
.... 
t·:. 
•• J .: ·· ·· ! 
' · ·J '· 
,, 
.. ,., ' 
·, 
'.f.._ · 
· , l .... 
: 
... 
I 
; 
·, 
; 
I 
; 
.! 
' ~ i \ 
' 
' 
·, 
! 
! 
DISf\.BTTi'~G OCCUPATIO!L\L L T JUHIES 1:1 .'iLL : ::\INE I NDUST2IES 
ALL INDUSTRIES 
Non-:r.·anufacturing 
Agriculture 
Construction 
Transportation 
Wholesale & Retail 
Finance, Insurance 
Service Industries 
Government 
Nonclassifiable 
I':anufacturing 
Food & Kindred Prods • 
Textile Fill Prods. 
Apparel & Other Finished 
Textile Products 
Lumber & Wood Prods. 
Furniture & Fixtures 
Paper & Allied Prods. 
Chemicals & Allied Prods. 
Leather & Leather Prods. 
~motmt of Compensation Paid 
~:.'iiEE, Oct.-Nov.-Dec. 1950 
TABLE 9 
Number 
of 
Closed 
Cases 
144 
64 
4 
14 
10 
21 
2 
8 
4 
1 
80 
4 
7 
1 
25 
1 
26 
1 
5 
Stone, Clay & Glass Prods. 3 
Primary I~_ietal Industries 3 
Fabricated r. ~·etal Prods. 1 
l~achinery (Except Electrical) 2 
~'iscellaneous 1 
Total 
Compen-
sation 
Paid 
3682.77 
1671.21 
120.00 
38).00 
256.00 
466.41 
40.00 
17).81 
164.00 
63.99 
2011.56 
119.55 
227.46 
2.)8 
701.65 
60.00 
560.00 
8.00 
146.74 
49.18 
56.00 
12.00 
64.00 
4.00 
Average 
Payment 
25.57 
26.11 
30.00 
27.50 
25.60 
22.21 
20.00 
21.98 
41.00 
63.99 
25.14 
29.89 
32.h9 
2.98 
28.07 
60.00 
21.5h 
B.oo 
29.35 
16.39 
18.67 
12,00 
32.00 
4.00 
• 
; , · ,\.•, ,';.l I 
,••, I 
., ... .. ·::.:· 
.. ·. · : .. 
. l . 
;, ~ . 
; . t• }'·i· 
. . 
i ! 
.. 
. . 
·1 
·: . _· .... ·!·'. ' : 
. . 
. ;, . .. ·· 
TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOT.\L 
TO Tf.L 197~ 
NO~~-MANU FACTUR I NG S34 
MANUF.~CTURING 1140 
FOOD & KINDRED PRODS. 112 
TEXTILE MILL PRODS. 145 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS • 5 
lUMBER & \r_fOOD PRODS. 311 
FURNITURE & FIXTURES 17 
PAPER & ALLIED PRODS. 310 
PRINTING & PUBLISHING I~ CHEMICALS & ALLIED PRODS. 
RUBBER GOODS 2 
LEATHER & LEATHER PRODS. 94 
STONE, CLAY AND GLASS PRODS. 2~ 
PRIMARY METAL PRODUCTS b 
FABRICATED METAL PRODS. 2~ 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 31 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 17 
f~ ISCELLANEOUS 9 
DISABLING OCCUP /,Tif'l~~~\L INJURI!:S IN .;u_ i~AINE INDUSTRIES 
REPORT LAG 
1-2 
DAYS 
34 
15 
19 
I 
2 
~ 
7 
4 
I 
MAINE, OCT.-Nov.-DEC. 1950 
T,\ 3LE 10 
~-4 5-6 
DAYS DAYS 
142 201 
63 84 
7~ 123 10 
9 11 
I 
25 28 
2 5 
II 31 
I 
3 
r 
10 II 
4 3 
I 
' 5 I 
5 ~ I 
I 
ONE 
WEEK 
799 
324 
4J~ 
67 
3 
ltb 
t4U 
7 
5 
I 
3S 
9 
g 
I~ 
2 
Two 
WEEKS 
~79 
142 
237 
20 
21 
I 
72 
l 
S2 
I 
2 
13. 8 
I 
6 
5 
I 
~ 
THREE 
tr.!EEKS 
169 
81 
gg 
7 
13 
35 
21 
I 
5 
3 
I 
I 
I 
------------------------------------------------------ --------
nNE 
MONTH 
19~ 
96 
98 
r6 
13 
32 
2 
12 
2 
II 
I 
3 
2 
I 
3 
2 - 6 
MONTHS 
45 
26 
12 
b 
3 
4 
2 
2 
OVER 
6 
f'lONTHS 
I 
l 
INSUF. 
DATA 
4 
2 
2 

6 ' IJ 
TYPE OF ESTABLISHMENT TOTAL 
TOTAL 197~ 
NON-MANUF.A CTURlNG 831J 
MANUFACTUR lNG 1140 
FOOD & KINDRED PRODUCTS lt2 
TEXTILE MILL PRODS. 145 
APPAREL & OTHER fiNISHED 
TEXTILE PRODS. 5 
LUMBER & t-.1000 PRODS. 317 
FURNITURE & FtXTUR~S '17 
PAPER & ALL1ED PRODS. 310 
PRINTI~G & PUBLISHING 
,G CHEMICALS & ALLIED PRODS. 
RuBBER Gooos 2 
LEATHER & LEATHER PRODS. 9lJ 
STONE, CLAY & GLASS PRODS,. 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
22 
b 
fABRICATED METAL PRODS. 23 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 31 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 17 
M lSCELLANEOUS 9 
DISABLING OCCUPAT IONAL INJURIES IN ALL f"iAINE INDUSTRIES 
ACCIDENT TYPE 
STRIKING 
AGAINST 
230 
87 
~~~ 
26 
39 
I 
35 
16 
3 2 
2 
3 
2 
STRUCK 
BY 
61J2 
281 
361 24 }3 
I 
1)3 
7 108 
2 
4 
1 
20 
7 
1 
6 g 
5 
f 
MAINE, OCT .-Nov .-DEC. 1.950 
TABLE II 
CAUGHT 
tN, ON 
OR 
BETtnJEEN 
232 
50 
I 82 
12 
28 
2 
51 
2 
44 
} 
2 
1 
22 
I 
2 
4 
6 
I 
f 
FALLS 
(SAME 
LEVEL) 
tor 
41 
60 
10 
14 
10 
19 
I 
q 
2 
fALLS 
12g 
gg 
4o 
6 
2 
9 
2 
10 
3 
2 
I 
2 
I 
2 
SLtPS 
as 
34 
5~ 
3 
17 
tz 
3 
4 
3 
f 
I 
1 
CONTACT INHALA~ OVER N.E.C. 
TtON EXER .. 
TIO!'II 
32 35 305 95 
16 15 141 52 
16 20 164 43 
2 ~ 15 ~ 25 
I 
2 37 7 
t 2 I 
6 4 51 tt 
2 I 
3 2 
3 ~ 5 
' 
l 
2 6 
2 g I 
3 2 
f 
INSUF. 
DATA 
'9 
29 
60 
1 r 
4 
I 
l2 
r 
lO 
10 
5 
2 
I 
I 
2 
· .. 
·' .:~ 
... •I 
,. ,r ~ 
\ . 
_,,.., 


